


































































m ,,1  : m個の集約的SDの確率密度関数
ii :μ ii :Σの平均 の分散共分散行列
iip : に含まれるオリジナルデータ数の総数に対する比率
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集約的SDの定義を用いると
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結果的に変数間の相関が反映されていない
